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Consumers must change their lifestyles
MUCHhasbeendiscussedontheimpactof
priceincreaseswith somepointingfingers
attheGovernmentfortheincreaseswhile
otherssimplylivewith it.
We inMalaysia refortunatesincewehave
abundanceof resourcestochoosefrom.
Unfortunatelythemajorityofconsumersin
Malaysia restillpointingfingersinsteadof
makingseriouseffortstobringaboutchanges
in theirlifestyle.
Eachoneofuscandosomethingtobring
aboutchangeinourconsumptionpatterns.
I believethatif everyonedecidestocon-
tributeasmallchangeinconsumptionpat-
terns,thesechangeswill makeabigimpact
onthemarket.
Wearesimplyconsumingmorethanwhat
weneedandmostofthethingsweconsume
arejusttofulfilourwants,whichareoften
infinite.
Goingbacktothebasicsissomethingthat
allofusshoulddo.Whileconsumersin devel-
opednationsarebeginningtoadoptsimple
lifestuyles,wein Malaysia recopyingtheir
previouslyaffluentwaysandrepeatingtheir
mistakes.
NomatterwhattheGovernmentdoesto
helpconsumers,elfprotectionisstillthe
bestsolutiontotheproblems.
Consumerstoday,if united,candetermine
thedirectionofournationaleconomy.Having
lotsofmoneydoesnotguaranteewell-being.
Whatisneedediswisemanagementto
ensurethatmoneyspentwill benefitus,our
familyandsociety.
Ourtradersandmanufacturersshouldalso
practise thicalbusiness.
Howcantheyexpectconsumerstobuy
localproductswhenalltheycareaboutis
makingasmuchmoneyaspossible?Social
responsibilitiesneedtobeemphasisedto
ensurethattheinterestsofallpartiesare
takencareof.
A fairmarketplacecanbeachievedin
Malaysiai(consumers,ellers,producersand
theGovernmentworkhandinhandtowards
achievingthisgoal.
Wedonotneedanymorelawsandregula-
tions; weneedsolidarityamongconsumers
tobringaboutchangeinsociety.
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